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GAME DAY
Cedarville University vs. Ohio Valley University
Saturday, October 18, 2014 • 1 PM
Cedarville University “Lady Jackets” 
Cedarville, OH Head Coach: Doug Walters
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Angela Becker L/DS 5-6 So Denver, CO Thomas Jefferson
2 Kristin Cardwell S 5-7 So Massillon, OH Jackson
3 Hannah Wagner OH 6-2 Sr Claremont, CA Upland Christian
4 Tori Thompson MH 6-1 Jr Columbus, OH Tree of Life Christian
5 Amanda Bell OH/L 5-10 Sr Ankeny, IA Grandview Park Bapt.
6 Krissy Pratt OH 5-11 Fr Crystal Lake, IL Crystal Lake Central
7 Maddie Ledbetter S 5-9 Sr Carmel, IN Heritage Christian
8 Sarah Simpson MH 5-10 Jr Reading, PA Berks Catholic
9 Emily Gewirtz L/DS 5-4 Fr Urbana, IL Judah Christian
10 Alyssa Barkley OH 5-11 Jr San Diego, CA Santa Fe Christian
12 Abby Shelton OH 5-10 So Parker, CO Chaparral
14 Rachel Krikke MH 6-1 So N. Royalton, OH North Royalton
15 Katie Sir OH/S 6-2 Fr Eden Prairie, MN Eden Prairie
2 LADY JACKET VOLLEYBALL yellowjackets.cedarville.edu
After the game
great meals are
waiting for you
in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
Your ad here?
Promote your business!
Contact Valerie Harmon
937-766-6150
for more information
AVCA NCAA II National Rankings - Poll #6 
October 13, 2014
yellowjackets.cedarville.edu 3LADY JACKET VOLLEYBALL
Ohio Valley University “Fighting Scots” 
Vienna, WV Head Coach: Paul Jacoby
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
2 Courtney Burkhardt S 5-7 Fr Charleston, WV Capital
4 Amanda Weatherwax OH 5-9 Jr Warsaw, OH River View
5 Julia Wenzell OH 5-10 Jr Campbell, CA Foothill College
6 Kasey Williams OH/DS 5-6 Fr Parkersburg, WV Parkersburg South
7 Felicia Zartman MH 5-11 Sr Marietta, OH Marietta
8 Alyx Henry OH 5-5 So Norwalk, CA Valley Christian
10 Imani Ward MH 5-10 So Parkersburg, WV Parkersburg
11 Megan Morrison DS 5-3 So Vienna, WV Parkersburg
12 Jessica Simpson S 5-9 Sr Yucaipa, CA Yucaipa
13 Lexi Hoover DS 5-4 Fr Parkersburg, WV Parkersburg South
14 Emily Ohm DS/OH/S 5-4 So Sandyville, WV Wirt County
15 Maddie Morgan DS 5-8 Jr Parkersburg, WV Parkersburg
16 Logan Somerville DS 5-4 Fr Mineral Wells, WV Parkersburg South
21 Cayla Palmer OH/DS 5-6 So Norwalk, CA Valley Christian
22 Haley Bonar OH 5-10 So Marietta, OH Marietta
23 Latoschia Taylor OH 5-6 Sr Xenia, OH Xenia
Comfort Suites
121 Raydo Circle
Springfield, OH 45506
937-322-0707
• All Suite Rooms
• Hot Deluxe Breakfast
Only 12 miles
from CU!
Proud to support the 
Yellow Jackets!!
A DISTINCTIVE SENIOR RETIREMENT COMMUNITY......
888-712-0837
Independent Living Patio Homes, Assisted Living,
Memory Care, and a NEW Skilled Rehabilitation Center
Meet the 2014 Lady Jackets
#CUJACKETS
Angela Becker
5-6 • Sophomore
L/DS • Denver, CO
@angeleighbee
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Kristin Cardwell
5-7 • Sophomore
S • Massillon, OH
@playmyCardsWell
3
Hannah Wagner
6-2 • Senior
OH • Claremont, CA
@hanwags19
4
Tori Thompson
6-1 • Junior
MH • Columbus, OH
@tori_thompson4
5
Amanda Bell
5-10 • Senior
OH/L • Ankeney, IA
@AGBell5
Krissy Pratt
5-11 • Freshman
OH • Crystal Lake, IL
@krissypratt33
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Maddie Ledbetter
5-9 • Senior
S • Carmel, IN
@maddieledbetter
8
Sarah Simpson
5-10 • Junior
MH • Reading, PA
@sarahel28
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Emily Gewirtz
5-4 • Freshman
L/DS • Urbana, IL
@emily_gewirtz9
Alyssa Barkley
5-11 • Junior
OH • San Diego, CA
@AlyssaBarkley2
12
Abby Shelton
5-10 • Sophomore
OH • Parker, CO
@abdshelton
14
Rachel Krikke
6-1 • Sophomore
MH • N. Royalton, OH
@rachel_krikke
15
Katie Sir
6-2 • Freshman
OH/S • Eden Prairie, MN
@katie_sir
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